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 O futsal e um conteúdo escolar de extrema relevância, pois além de ser um 
dos esportes mais praticados no Brasil sua prática traz benefícios no 
desenvolvimento global de seus praticantes (JUNIOR, 2016). Sendo assim, o 
objetivo da presente pesquisa foi verificar a percepção dos professores sobre os 
benefícios da prática do futsal durante as aulas de educação física escolar. O estudo 
foi caracterizado como transversal, onde foi aplicado questionário adaptado de Hass 
(2013), sendo a amostra composta por 20 professores de Educação Física de 
ambos os sexos, atuantes com no mínimo um ano de experiência em Brasília- DF. O 
principal resultado as sobre os benefícios do futsal para o desenvolvimento global do 
aluno foram o desenvolvimento cognitivo e motor, socialização entre os alunos e 
respeito. Através das respostas dos que os professores de Educação Física 
acreditam que o futsal é um bom e importante conteúdo escolar trazendo benefícios 
no desenvolvimento global dos alunos.  
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1 INTRODUÇÃO  
 
Durante as aulas de Educação Física, existe uma grande variedade de 
esportes a serem praticados, porém, ao longo dos anos, dentro das escolas, tem 
sido o futsal o mais praticado dentro dos grupos de ambos os sexos (FERREIRA, 
2000).  
O futsal tem origem Sul Americana, criado no Uruguai na década de 30 o 
esporte teve sua principal origem por causa da paixão que estava crescendo pelo 
futebol após a copa do mundo de 1930 (FERREIRA, 2000).  
Entre os anos de 1948 e 1959 em São Paulo tornando-se rapidamente em 
uma modalidade popular e se tornando um esporte oficial. Entretanto somente 
nas décadas de 60 e 70 o futsal começou a ser regularizado e ganhando o 
restante do continente, sendo criada no Rio de Janeiro a Federação Internacional 
de Futebol sendo atualmente filiada a FIFA (Federação Internacional de Futebol) 
(BASEGGIO, 2007). 
Sendo um dos objetivos da Educação Física Escolar a transferência de 
valores culturais, consequentemente o futsal é uma prática tradicional no âmbito 
cultural que pode constituir a Educação Física Escolar (GARDNER, 1999). 
Nesse sentido, o futsal é compreendido como uma maneira de 
comunicação com o mundo composto por uma cultura (SILVA, 1996). 
O futsal quando introduzido nas escolas, se estabelece como uma 
modalidade onde crianças e adolescentes demonstram-se motivadas a sua 
prática. Portanto, torna se pertinente o esclarecimento desse comportamento, no 
sentido de oferecer maiores possibilidades no processo de ensino-aprendizagem 
do aprendiz (CAMARGO, HIROTA e VERARDI, 2008).  
Sendo assim, o futsal dentre todas as modalidades oferecidas, auxilia e 
proporciona benefícios para a parte física, mental e social dos alunos. Entre os 
benefícios da prática do esporte, pode-se mostrar várias vantagens tais como: 
melhor convívio social, aprender a seguir regras, superar a timidez, se tornar uma 
pessoa mais colaboradora e menos individualista além de se tornar um ser 
crítico, responsável e construtivista na sociedade utilizando formas não violentas 
para o diálogo (CAVESTRÉ e RODRIGUES, 2013). 
Benefícios essenciais, principalmente, nas fases iniciais da vida. Estes em 
geral fazem com que a criança e ou o adolescente passem a ser mais sociais e 
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interagirem mais entre si, fazendo assim com que os benefícios acima façam 
efeito na personalidade físico-social da mesma (CAVESTRÉ e RODRIGUES, 
2013). 
Crianças e adolescentes necessitam de atividades que tenham como 
objetivo o desenvolvimento global, e esses objetivos devem ser traçados pelo 
professor de Educação Física através de atividades que buscam desenvolver 
aspectos mentais, trabalho em equipe, conhecimento do corpo, habilidades 
específicas e destrezas físicas. Entre os esportes o futsal e o mais popular, 
sendo de fácil execução por ser necessários somente uma bola, espaço e 
jogadores (JÚNIOR, 2016).  
A prática do futsal traz aos seus praticantes inúmeros benefícios fazendo 
do esporte uma ferramenta a ser utilizada nas aulas de educação física tornando 
possível ver uma grande diferença entre aquelas crianças que praticando futsal 
daquelas que não praticam a modalidade (PEREIRA e ANDRADE, 2018).  
Portanto o futsal tem como um dos seus principais objetivos trabalhar os 
alunos integralmente e o papel do professor de Educação Física e a inclusão de 
atividades que desenvolvam aspectos morais e éticos e sociais, além dos físicos, 
da saúde e da técnica (CAVALCANTI, 2013).  
Quando o futsal e incorporado da maneira correta pelos professores a 
grande possibilidade de que através desse esporte ocorra o desenvolvimento 
motor, cognitivo e afetivo dos alunos praticantes, ressaltando que auxilia na 
formação do aluno como cidadão (RABELO, 2016) 
Para Cavalcante (2013) o futsal quando incentivado da maneira correta 
pode trazer benefícios à vida escolar do aluno, pois com a cobrança regular do 
boletim aqueles que praticavam o futsal obtiveram uma melhora em suas notas 
escolares.  
Sendo assim, a presente pesquisa tem como objetivo verificar a percepção 




2.1 Aspectos Éticos 
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O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética CAAE: 3.468.458 em 
Pesquisa da Faculdade de Saúde do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB em 
(ANEXO III). 
2.2 Amostra 
Foi realizada uma pesquisa com uma amostra de 20 professores de 
Educação Física escolar com no mínimo um ano de atuação profissional. 
   2.3 Métodos 
Este estudo foi caracterizado como transversal e de cunho descritivo, por 
meio de um questionário adaptado de Hass (2013) em (ANEXO II) contendo 12 
(doze) questões, sendo 3 (três) questões aberta e 9 (nove) fechadas.  
Foi aplicado o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) em (ANEXO 
I) e o questionário adaptado de Hass (2013) via e-mail e redes sociais. Foi realizada 
uma análise quantitativa para cada questão.  
 
3 RESULTADOS  
 
De acordo com o gráfico 1 na presente pesquisa, 90% dos participantes 
responderam que o futsal é um bom conteúdo escolar e apenas 10% dos 
participantes relataram que não. 
 
Gráfico 1. Você acredita que o futsal e um bom conteúdo escolar? 
 
 
O gráfico 2 da presente pesquisa indica que para 50% dos participantes o 
ensino do futsal nas aulas de educação física escolar é importante, 45% como muito 









De acordo com o gráfico 3 na presente pesquisa 70% dos participantes 
afirmaram que o futsal pode interferir na vida do aluno pós trajetória escolar, 25% 
falaram que talvez e 5% afirmaram que não.  




No gráfico 4 da presente pesquisa 95% dos participantes responderam que 
ao ensinar futsal durante as aulas de educação física pode auxiliar na formação do 






04. Você acredita que ao ensinar futsal em suas aulas auxilia na formação do aluno? 
 
 
De acordo com o gráfico 5 na presente pesquisa, 70% dos participantes 
responderam que durante suas aulas ocorria o jogo de futsal e 30% responderam 
que durante as aulas somente às vezes ocorria o jogo.   
 
5. Durante as aulas de futsal era aplicado o coletivo? 
 
 
No gráfico 6 na presente pesquisa, 85% dos participantes responderam que 
os alunos ficam satisfeitos com as aulas quando o conteúdo e futsal enquanto 
atividade física, 10% responderam que não ficam satisfeitos e 5% que às vezes os 






6. Você acredita que enquanto atividade física, suas aulas de educação física emrelação ao 
futsal deixaram os alunos satisfeitos? 
 
 
 O gráfico 7 da presente pesquisa 85% dos participantes afirmaram que foi 
feita aula para ensinar os fundamentos do futsal (passe de bola, condução de bola, 
chute, etc.), 15% às vezes.  
   
 
7. Foi feita alguma aula para ensinar os fundamentos do futsal (passe de bola,         
  condução de bola, chute, etc.). 
 
 
 De acordo com o gráfico 8 na presente pesquisa 95% dos participantes 
afirmaram que durante suas aulas de educação física foi ensinado as regras do 






8. Você ensina as regras do futsal para seus alunos durante as aulas de educação física? 
 
 
 De acordo com o gráfico 9 na presente pesquisa 80% afirmaram que foi 
apresentado aos alunos a história do futsal durante as aulas de Educação Física e 
20% responderam que não.  
 
9. Foi apresentado aos alunos a história do futsal em suas aulas de Educação Física? 
 
 
Análise das questões discursivas: 
1ª questão – Como o esporte Futsal pode ser trabalhado ou incorporado nas 
aulas de Educação Física?  
Para os professores participantes o futsal deve ser incorporado às aulas de 
Educação Física por meio de brincadeiras e jogos cooperativos. 
Na fala de alguns professores a brincadeira auxilia na formação de um futuro 
cidadão completo e o seu discurso está correto, algumas respostas foram 
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observadas que os professores entram em contradição em relação a suas ações 
durante o planejamento de aula. 
2ª questão - Como você observa a ação do esporte futsal na vida dos 
alunos? 
No que diz respeito às respostas dadas pelos professores acerca da ação do 
futsal na vida dos alunos podemos subdividir as respostas em dois grandes grupos. 
O primeiro grupo de respostas que está diretamente relacionado a 
socialização com os colegas em sala, dedicasse ao relacionamento do grupo, e 
empatia. E o segundo grupo foi o espírito de equipe, ou seja, o sentimento de 
pertencer ao grupo no qual está inserido sendo dedicado o respeito entre os 
colegas.  
3ª questão – Quais os benefícios você acredita que o Futsal pode trazer para 
o desenvolvimento global do aluno? 
Quando analisamos as respostas analisadas sobre os benefícios do futsal 
para o desenvolvimento global do aluno, a maioria dos professores responderam 
que as habilidades motoras são os principais benefícios que o futsal pode trazer no 
desenvolvimento dos alunos. Todas as demais categorias atribuídas relacionam-se, 
direta ou indiretamente, com os conceitos de cooperação ou com seus correlatos, 
que podem ser considerados como atribuições de conotação positiva em relação ao 
respeito, sociabilização, aspectos afetivos, autoconfiança e melhora da cognição.  
Contudo, três professores demonstraram a saúde como principal benefício do 
futsal escolar, enquanto facilitador do trabalho pedagógico da disciplina Educação 
Física pode se verificar a relevância da saúde como conteúdo das aulas de 
Educação física escola.  
 
4 DISCUSSÃO:  
Os resultados do presente estudo apontaram que 90% dos professores de 
Educação Física acreditam que o futsal é um bom conteúdo escolar e 50% dos 
professores responderam que o futsal é um importante conteúdo escolar. Similar ao 
estudo de Freire (2006) que relatou em sua pesquisa que os professores ao 
ensinarem futsal possuem uma tarefa educacional, supondo preparar algo a mais 
que atividade específica da escola. Quem aprende futsal pode desenvolver inúmeras 
habilidades, além disso, poderá aprender a conviver em grupo, a construir regras, a 
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discutir e até discordar dessas regras e mudá-las, sendo o futsal uma rica 
contribuição para o desenvolvimento moral e social do futuro cidadão. 
Na presente pesquisa, 95% dos participantes acreditam que o futsal auxilia na 
formação do aluno e 70% acreditam que o futsal pode interferir na vida do aluno pós 
trajetória escolar, os estudos de Nahirne e Assunção (2018) traz a prática esportiva 
como essencial, sendo o futsal como o esporte mais praticado. Quando praticada na 
infância e adolescência estimular a prática de atividade física além do 
desenvolvimento do cidadão.  
Quando questionados sobre como futsal deve ser trabalhado na escola, os 
professores responderam que durante as aulas de Educação Física o esporte futsal 
deve ser trabalhado a partir de jogos cooperativos e brincadeiras. Enquanto a 
pesquisa de Silva e Amaro (2016) aponta que o futsal deve ser trabalhado através 
de atividades lúdicas.  
Vale ressaltar, que ao serem questionados 85% dos professores participantes 
da presente pesquisa, relataram que os alunos ficam satisfeitos com suas aulas 
quando a modalidade ensinada foi o futsal. 
Para os participantes os principais benefícios do futsal escolar para o 
desenvolvimento global dos alunos são o desenvolvimento motor e cognitivo, 
socialização e respeito. Dado comprovado na pesquisa de Pereira e Andrade (2018) 
que em sua pesquisa relataram que crianças praticantes de futsal têm o 
desenvolvimento motor e cognitivo superior aquelas não praticantes mostrando a 
importância do esporte para o desenvolvimento psicomotor do aluno. 
No entanto, 70% dos professores relataram que em suas aulas ocorria o 
coletivo, 85% afirmaram que ensinaram os fundamentos do futsal aos alunos (passe 
de bola, condução de bola e chute) e 80% afirmaram que ensinaram a história do 
futsal aos alunos.  
Já Oliveira (2018), descreve que o uso do futsal escolar para combater a 
violência escolar e meio a ser utilizado para a socialização entre os alunos. Dado 
que auxilia os resultados encontrados na presente pesquisa no qual os professores 
colocaram a socialização e coletivização entre os alunos como ações do futsal na 
vida dos alunos.  
Sendo assim o discurso dos professores evidencia que quando o futsal e 
trabalhado no ambiente escolar traz benefícios ao desenvolvimento afetivo, motor e 
cognitivo, mostrando-se um bom é importante conteúdo escolar. Trazendo 
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benefícios aos alunos praticantes após sua trajetória escolar. Ressaltando que os 
professores da presente pesquisa acreditam que o futsal deve ser incorporado 




Em resposta ao objetivo do estudo, os dados revelam que para os 
professores de educação física, os principais benefícios que o futsal no 
ambiente escolar traz a seus praticantes são o desenvolvimento cognitivo e 
motor, socialização entre os alunos e respeito. 
Em grande maioria, os professores participantes acreditam que o futsal é 
um importante conteúdo escolar, sendo considerado um bom conteúdo escolar. 
Segundo os professores da presente pesquisa, o esporte deve ser 
incorporado às aulas de Educação Física por meio de jogos cooperativos e 
brincadeiras, sendo no discurso de alguns professores a brincadeira é de 
extrema importância, pois auxilia na formação do futuro cidadão. Dado 
comprovado nas respostas positivas se o futsal auxilia na formação do aluno, 
indo em direção a outro dado no qual a grande maioria dos professores 
participantes afirmam que o esporte futsal pode ter interferência na vida do aluno 
após sua trajetória escolar.  
Ressaltando que a maioria dos participantes afirmaram que em suas 
aulas foram passadas regras e a história do esporte futsal. Além de ocorrido 
aulas específicas para o desenvolvimento dos fundamentos (passe, recepção, 
condução e chute) e posteriormente o coletivo, deixando os alunos satisfeitos 
em suas aulas de futsal.  
Portando, o futsal no ambiente escolar pode trazer benefícios no 
desenvolvimento global do aluno, auxiliando em sua formação como cidadão e, 
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ANEXO H  
 
Questionário aos professores de Educação Física 
 
1 – Você acredita que o futsal e um bom conteúdo escolar? 
( ) sim ( ) não  
 




3 – Qual o grau de importância você coloca para o ensino do futsal nas aulas 
de educação física escolar?  
( ) Não e importante ( ) importante ( ) muito importante  
 
4 – Você acredita que o Futsal trabalhado na escola pode interferir na vida do 
indivíduo após sua trajetória escolar? (Formação do indivíduo ativo fisicamente)  
( ) sim ( ) as vezes ( ) não  
 
5 - Como você observa a ação do esporte Futsal na vida dos alunos? 




6– Você acredita que ao ensinar futsal em suas aulas auxilia na formação do 
aluno?  
( ) sim ( ) as vezes ( ) não  
 
7 - Quais benefícios você acredita que o futsal pode trazer para o 






8 - Em suas aulas de Educação Física quando a modalidade era futsal, tinha 
jogo? 
( ) sim ( ) as vezes ( ) não ( ) sempre  
 
9 –Você acredita que enquanto atividade física, suas aulas de Educação 
Física em relação ao Futsal deixaram os alunos satisfeito?  
( ) sim ( ) as vezes ( ) não  
10- Foi feita alguma aula para ensinar os fundamentos do futsal (passe de 
bola, condução de bola, chute, etc.) aos alunos? 
( ) sim ( ) as vezes ( ) não  
 
11 – Você ensina as regras do futsal para seus alunos durante as aulas de 
educação física? 
( ) sim ( ) as vezes ( ) não  
Se não, por que?  
  
 
12 – Foi apresentado aos alunos a História do Futsal em suas aulas de 
Educação Física? 
( ) sim ( ) não  
 
